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Suttlvany
This paper presents and comments on an annual report by lvan
Krstitelj Andriani6, the chief physician of the sanitary region of
Crikvenica {North-Croatian littoral) for the year 1859 . Beside inter-
esting and very precise medico-historical data, the report is an excel-
lent source for demographic, ethnographic, and cultural-anthropolog-
ical considerations within this particular time and space frame.
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Tijekom XIX. stolje6a Rijeika Zupanija bila je podijeljena na
zdravstvena podruija od kojih je jedno imalo svoje sredi5te i ured u
Crikvenici. Bio je to carski i kraljevski zdravstveni podrudni ured ko-
jemu je godine 1859. bio na telu kirurg Ivan Krstitelj Andriani6. Zu-
panija je od zdravstvenih podrutja traZila godiinje izvje5taje koji su
trebali prikazati sliku zdravstvneog stanja i socijalnih prilika kraja, a uz
to i podatke o klimi, gospodarstvu i stupnju zdravstvene kulture te
prosvjeienosti kraja koji pokriva podrutna vlast. Andriani6 je 31. pro-
sinca 1859. godine preko crikveniikog podruija zdravstvenog ureda
podnio Zupaniji u fujeci detaljan izxjeitxj z,a godinu 1859, a koji je iz-
I ivta rljrn M.teJ ai( ( I 920 - I 997 ) , profesor rends€noloSijj€ ni Mediciiskom fakuh€tu SveuiiliSta u Rjje(i,
v6tan poljcsnitar medicine i jrdan od osniv.ta danalnj.S Hrvatskos aanstvenos druiw. za poviiest
2 Jesn. Cobit, specijalistica iz sjnekolosije i porodniitri u KBC Rijek . U pismoh.ani roditelja Radmile i
Itarijana Marej.ii, pronasla jc nedo!.senj rukopis te 8a i€ @ neznat.u doradu pripr€n la z objavljn"nje u
vjeitaj iz podrutnog zdravstvenog ueda proslijeden rijeikoj Zupaniji
T.sijeinja 1860. godine. Spis se danas nalazi u Arhiur Hrvatske u Za-
grebu (odjel Rijeiko-modruSke Zupanije, vodid )O(, kutija I8l. Za
potrebe ovog tlanka koriStena je preslika rukopisa koja je prepisana
strojem te 6e u nastavku biti ukratko
Iz tog izvje5taja doznajemo neke zanimljive podatke ne samo o
stanju zdravlja u Vinodolu, ved op6enito o ljudima i njihovim
navadama. U njemu ima nekih folklorni" bizarnosti, pa, baS zato, taj
spis nije dinovnidki izvje5taj pisan po zadanim toikama navedenim u
upitniku Zupanije. Vi5e je to pudko kazivanje, li5eno intelektualistidk-
ih i medicinskih analiza i upravo stoga posjeduje posebnu draZ. Izvje5-
taj govori o stanju zdravlja u zdravstvenom podruiju Crikvenica, gdje
se obuhva6a sliiede6a naselja: Bribir, Crikvenica, Dramalj, Drivenik,
GriZane, Novi, Selce, Silievlca, Tribalj i Zagone. Kirurg Andrianid o
svakom od tih mjesta daje interesantne podatke pa se tako dobiva sli-
ka Mnodola polovicom XIX. stolje6a. Saznajemo da su na tom po-
drudju ljudi po zanimanju zemljoradnici, ribari, nadnidari, zidari i kle-
sari, trgovci, brodovlasnici, pekari, prodavati kruha, stotari i najzad -
po zanimanju - i prosjaci. O crstama trgovine zanimljivi su, takoder,
podaci, jer svako mjesto trguje posebnom robom, pa na primjer
stokom trguju Zagotjani, s peradi Dramaljci i Tribaljci, kruhom Novl-
jani, a svilenom bubom Dramallci i Crikvenilani.
Budu6i da je u tom izvje5taju naveden broj stanovnika po pojedi-
nom mjestu u kotaru, njihov je ukupni zbroj na dan 30. prosinca 1859.
godine bio I6.030 duia, odnosno po pojedinom lokalitetu, poievSi od
Crikvenice, taj je broj bio slijede6i: Crikvenica 2.116, Selce 1.450,
Novi 2.219, Bribir 4.409, Gniane 2.692, Tribalj 930, Drivenik 968,
Siljevica 700, Zagore 646 i Dramalj 509 stanovnika.
Kad promatramo cjelokupan kvjeStaj primje6ujemo da je Andrian-
i6 kao glavne bolesti u l859.godini naveo relativno malo vrsta - povrat-
na groznica, sifilis, Sarlah, ludilo, delirij, alkoholizam, naroiito u Zena,
prolaps maternice, kile i drugo.
Na podruiju kotara Crikvenice prema tom izvje5taju umrlo je u
lS59.godini ukupno 291 osoba, od tega i23 odraslih i 168 djece.
Uzme li se broj stanovnika od 16.030 to bi u postotku bilo 1,34%.
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IzvjeStaj nam daje podatke o gledanju na bolest i koriStenje li-
jetniike intervencije. U najvise se sluiajeva, kad je u pitanju zdravl-
jenje, obra6aju babama, lijede se waianjem, nak, kad je potrebno da
idu u vojsku ili kod novadenja, i sami izazivaju bolest na razlidite
naiine, vjeruju iskljutivo u kinin, jer je efikasan i odmah zaustavUa
groznicu. Andrianid hvali jedino Seldane da se obra6aju lijeiniku i
traZe od njega pomo6. Od pudke medicine Andriani€ spominje "presi-
jecanje milce" i stavljanje djece na trbuh tek zaklane svinje da bi ona
bila za5ti6ena od glista. Evo kako je to opisano: "Kad lednom
grozniiavom podnu trbulne smetnje, onda umjesto da uzme u teku6i-
ni amaro, gorki lilek, on se radije obrati nekoj staroj babi i dade si pres-
je6i milcu na slijede6i naiin - osoba legne u krevetu na leda, stara ba-
ba uzme sjekiru i s oitrom stranom uiini dva ili tri kriZa nad podru6-
jem koje je bolesno i kair. da je tako ozdravila osobu "presjekavSi mu
milcu''. Ima joi i neSto ljep5el U Crikvenici gotovo svaka obitelj preko
godine drZi i hrani svinju i kada koncem prosinca budu svinje zaklane,
nakon Sto im se oiisti dlaka, postave se na hrvat s trbuhom prema gore
a tada se mala djeca postave s golim trbuhom iznad trbuha svinje pa
ih tako drZe jedno dvije minute s irrstom mi5lju da dijete ne6e biti
podloZno glistama".
JoS je zanimljiviji podatak o lijeienju epilepsije, padavice jedne
djevojke. Ivan Andrianid, naime, govori kako su Zene ribara u
Crikvenici pune praznovjerja i opisuje ovakav primjer: "Neki se dan u
jednoj kali rodila mala pridica koja zasluZuje da se ispri6a. Jedna djevo-
jka od dvadeset godina dobila je napad padavice i oti5la je da potraZi
lijeka. Bila je, naime, napudena od nekoga kako u Rijeci postoji jedna
glasovita "Dottoressa" koje 6e sa sigumoSdu napraviti da vi3e nikada
ne6e ona biti opsjednuta slidnom boleiCu. duvSi to otria u Bijeku i
konaino nade glasovitu doktoricu koja joj je osigurala lijedenje, rekavii
joj da su njezine dvije prve susjede, bududi da su vjeStice, uzrokovale
tu bolest. Bolesnica je wativ5i se ku6i, ispritala to svojoj majci, koja je
neposredno zatim nasrnula na te dvije sirote Zene, rekavli im: "vi ste
Strige, vi ste mojoj k6erci uzrokovale padavicu''. Te jadne Zene ostale
su preneraZene, gledale su jedna drugu i smijale se rekavii da je luda.
Ona razbjeinjena, joS ih je jaie ispsovala. Najzad te dvije dignuSe si
suknje i pokazaSe joj svoje stidne dijelove rekavSi: "gledajte ovdje i do-
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bro otvorite oii, da li su na5e... pokrivene dlakom ili su bez dlaka [jer
ovdje se govori da ona Zena koja spolovilo nema s dlakama da je Stri-
ga). Metlutim, napadnute su Zene imale dlaka u izobilju. U tom je
smislu u Crikvenici medu puianstvom veliko neznanje, oni ne vjeruju
li.leiniku a i u medicinu malo."
U izvjeStaju je naveden sludaj u Selcima u dasu umiranja nekog tov-
jeka. Tu se kaZe: ".. vrlo su skromni i bogobojaZljivi, pa kad netko od
ovih umire domadini mu nasuprot postave jedan ili dva prsuta i vijenac
ba5kota kako bi vidio da 6e se poslije njegove smrti napraviti gozba, jer
je u njih takav obiiaj."
Vrloje mnogo podataka o simuliranju bolesti pa za Zagoranje
kaZe:".. vrlo su zluradi, a kada se radi o izdrZavanju neke kazne, svi su
padavitari ili pak gluhonijemi. Njihovo je pretvaranje golemo. Tu
mladi6i, koji moraju i6i na sluZenje vojske, pet ili Sest dana prije nego
se trebaju predstaviti na vizitu (na levu) obiiavaju da piju rakiju i sa-
pun, 5to im prouzrodi powaianje, i upravo zato nitko od njih nije lije-
pog zdravog izgleda, svi izgledaju dao da su tuberkulozni". Za
Driveniiane veli: "Oni koji dodu do dvadesete godine ne nade se nitko
zdravih nogu, buduti da strahuju od vojske, a oni, pak, koji taj ne-
dostatak nemaju toliko su zli da osam dana piju prije nego se pred-
stave na viziti pa dri,eti surovo gadnu diletu tri dana legnu u bunjiSte
tako da postanu prljavi, a pored toga se predstavljaju jedan za drugoga,
sami si uzrokuju umjetne aireve koji ih uiine nesposobnim za vojsku."
Kirurg Andriani6 je imao vrlo razvijen dar zapaLanja. On daje, na
primjer, preciznu sliku higijenskog standarda u svakom pojedinom
mjestu. Za crikvenitkog ribara kaZe "..spava na zemlji da se i ne
pokrine." "Stanovni5tvo u Vinodolu s najveCim neznanjem su ribari,
doiim Crikvenitani koji stanuju u gornjem dijelu mjesta posve su dra-
gi ljudi, ljubazniji su, stalno rade i nikad ni pola sata ne gube utaman,
pa upravo zbog toga bolje stoje, a kako su Stedljivi njihove su ku6e vr-
lo lijepo i dobro snabdjevene seljatkim namje5tajem i ne bi se reklo da
je odgovaraju6e teZaku. Ribar, medutim, niSta ne posjeduje i nema os-
im ponosa i zloiesto6e."
O iisto6i Selaikinja i opienito o okoliSu selaikih ku6a izraLava se
lo5e, pa navodi: "Sel5anke su poput mu5karaca, dobra je da radi za dve,
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ali je u stanju da jede za tri, to je njihova prednost. Zene su vi5e
srameZljive, no vrlo su prljave, kako u ku(i tako i izvan nje, vani. U
Selcu su ku(e uske i nagomilane jedna na drugu, a njihova su dvoriSta
puna gnoja pa ako padne malo ki5a, da bi se uSlo u kuiu, morao bi
imati gondolu da se prevezeS, inaie drugatiie bi se iSlo kroz vodu do
koljena. Stoga je svake godine taj kraj podloZan povratnoj groznici vise
od bilo kojeg u kotaru. Zato bi trebalo od strane vlasti zabraniti da se
selo drZi tako prljavo. U Selcu je jo3 viSe bolesti, no one se lijeie, lju-
di lijedniku vjeruju i rado lijetnika nagraduju."
Ni5ta bolje miiljenje u pogledu ku6nog standarda Andrianid nema
o Novljanima kada kaZe: "...muSkarci su dobrog rasta, visoki su i
pokazuju veliku izvanjsku iistodu, medutim, ne toliku u svojim kuia-
ma, buduii da su im previSe tijesne i zgruvane jedna s drugom. Oni
stanuju na katu a ispod su im Zivotinje, volovi, magarci i orude, tako
da je za pobje6i od smrada kad se dode u njihovu nastambu." Napro-
tiv, o tistodi GrrLana izrai.ava se pohvalno: "GriZanci su ponosan svi-
iet, mnogo drZe do vlastite ljubavi, primjeduje se iistoda, njihove su
ku(e u boljem stanju od onih Bribiraca." On navodi dal1e, da Triballci
do iistoie malo drZe, a u Silyevici" .. u kuCama im se ne vid'i ni krevet,
Zive kao Zivotinje.
Pedesete godine XIX. stolje6a bile su u Vinodolu razdoblje jaieg
socijalnog raslojavanja i prihva6anja novih naiina privredivanja, Sto je
neosporno djelovalo na zdravstvenu kulturu kotara, a to je osobito
vidljivo iz ovog izvje5taja. Za tu dvojnosti privredivania, koja je utje-
cala i na mentalitet stanovnika, najbolja je pojava nadniiarskih poslo-
va izvan Vinodola, posebno klesarskih i opdenito kamenarskih radova,
po kojima su bili vrlo poznati GriZanci, Bribirci i Crikveniiani. On
poiinje: "Crikvenica je smjeitena na morskoj obali, broji 2.106 duia.
Dijeli se na dva dijela, gornji i donji. Gornii je dio nastanjen dobro sto-
je6im posjednicima, putki zvanim, Kapari, jer nose krznene kape
zvane Su5njare, a stanovnici, koji stanuju na obali mora, svi su ribari,
siromaSan svijet, neotesani ali ponosni i stoga zvani Giriiani. Prvi Zive
od nadnice jer idu raditi po svijetu, a kad stigne zima vra6aju se na svo-
ja ognji5ta i donose ku6i, neki 80 a neki i po 100 forinta. Medutim,
ribar mnogo puta izgubi cijelu godinu da ne donese ku6i ni jedva za
jedan star palente, pa ako i Stogod stekne sve se potro5i, dok mu
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porodica nema ni najmanje koristi". "Pudanstvo gornjeg dijela ne iz-
gleda tako jako i zdravo kao ribari, pa Ce to biti upravo zbog toga jer
prvi stalno rade i npori im uzvra€aju boleZljivost i slabo zdravlje, dok
ribar vodi oko mora Zivot ljentine Sto mu podstide zdravlje."
Jednaki je sludaj pojave radiSnosti u susjednom Selcu. U izvjeitaju
se kaZe: "Selce je isto smje5teno na obali mora, broji 1.450 dusa, ljudi
su svi dobro stojeii, oni su trgovci i vlasnici brodova male plovidbe od
tega Xve i upravo su zato vdo briZljivi a nisu tromi kao crikveniiki rib-
ari. Seldani su vrlo radi5ni, u prolje6e idu svi na radove a kod ku6e os-
taju samo Zene koje rade na polju i vr5e doma6inske duZnosti." Za
Novljane stoji: ''Novljanski puk nije previSe za rad, radije su takono-
davci. U Novom ima uglednih liinosti svakog polotaja." O GriZanci-
ma se Andriani6 izraZava pohvalno kad kaZe: "GriZane broje 2.692
duia, putanstvo je, dapade, dobro stoiefe, rado se prihva6aju seoskih
radova. Glasoviti su zidari i klesari, a zemlju obraduju bolje od Bribira-
ca. "
Posebno znadajne podatke pruZa ovaj izvjeltaj o poloZaju Zene u
Mnodolu, o njenim sklonostima i razLoztma tih sklonosti, praznovjer-
jima i zaostalosti, o radu do iznemoglosti, te o podredenom poloZaju
u obitelji. U izvje5taju je na dva mjesta istaknuta sklonost Zena alko-
holu, odnosno pijenju rakije. Tako on istiie za Zene ribara u Crikveni-
ci: " Zene su neobuzdane, u najve6oj su mjeri sklone rakiji koju piju u
bilo koje doba dana i moraju da je imaju dovoljno. Pune su praznov-
jerja." Sliino kaLe za Zagonjanke: "Zagonjanke se lako moZe pokvariti,
a jednom pokvarena postaje raskala5ena i vrlo pohotna, jednako rado
pije kao kakav muSkarac", dok za GriZanke: "...Zenski je rod u GriZana-
ma vdo pohotan, u mno5tw su ponelene rakijom u jednakoj mjeri kao
one u Crikvenici."
O moralu Zena, takoder daje interesantne podatke. Za Novi u izv-
je5taju stoji:" Zenski spol je vrtoglav pa stoga politlika vlast ima ito s
njima da radi viSe nego li sa svima u kotaru, Zene nisu toliko
raskalaiene." O Gri.Zankama pi5e: "GriZanske su Zene naprednije od
Bribirki, ljubaznije su i ugladene, one se sa svim tim pokvare i nepra-
vo se ponesu prema vlastitim muZevima, medutim, njihovi muievi
nisu tako pokvareni kao oni u Bribiru." U tekstu izvjeltaja novo za Tri-
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bljanke: ''...Zenski rod nije pokvaren kao u GriZanima", a veoma se
pozitivno izraLava o Dramaljkama kad kaZe: "...2a njihove Zene se ne
moZe re6i da su ruZne, naprotiv poprilitno su lijepe, zdrave i nisu
sklone zlu kao one iz drugih sela."
Iz izvjestaja posebno valja istaknuti jedan potresan podatak o
natinu zaraZavanja bribirskog pufanstva sifilisom, prouzroienog upra-
vo njihovim nadinom privredivanja, odnosno odlaskom muikarca u
svijet na rad, kao i Zenidbom malodobnih djeiaka sa starijom djevo-
jkom. Taj dio izvjeStaja vrijedi priop6iti u cijelosti. Andrianit veli
doslovce: "Bribirci su krian svijet, Zenski je rod skroman, medutim
kako jedni tako i drugi raspu5teni su i upravo u ovom je mjestu najviSe
sifilisa, moZda ga u iitavom kotaru nema toliko koliko u Bribiru.
Netko 6e se upitati za5to je u kotaru toliko sifilisaT Jedan od uzroka je
naiin infekcije. Naime, djeiak od dvanaest ili rinaest godina starosti
rzlma za Lenu djevojku manje staru od dvadeset do dvadeset i pet go-
dina. Takav mladi6 nije u stanju da udovolji bratnim duZnostima, a Ze-
na kad dode u dvadesetu godinu ieli da osjeti od muZa ono. Kako,
medutim, ima poklopii6, priskrbi si drugoga, koji vrii duZnost prvoga.
Mladi6, pak, kada dode u dobu od dvadeset godina odlazi na rad po
svijetu, a Zena u meduvremenu ostari, tako da muZ na nju malo misli
i radije teZi za drugom nego li za vlastitom Zenom. Tako s jedne strane
dode inficiran muikarac, a s druge, pak, Zena. Nadalje, Zena u Mn-
odolu postaje gora od robinje, jer radi kao Zivotinja, lo5e jede a spava
jo5 lolije, nikad nije gospodarica ijednoga solda, pa tako kad dode u
priliku spremno vlastitom muZu udiniti preljub i postane sifilistiiarka.
Kad se u meduvremenu muZ vrati sa rada, jo$ se i on zarazi, a Zena da
bi slagala kaZe mu da je to na5la nad vodom kad je prala rublje. No, li-
jep izgovorl
Blizina gradova uvjetovala je u to wijeme napu5tanje puike no5nje,
kao Sto se vidi u opisu Slllevdankl. U izvjeltaju piSe:".. Zene se nose
bolje od mu5karaca, narotito one koje stanuju oko poStanske ceste i
ne oblate se na vinodolski vet na gradski naiin, upravo zato, jer pos-
jeiuju gradove gdje s lakodom mogu nabaviti komad sukna."
Kirurg Andrianid s nekoliko redenica zna opisati bitnu karakteris-
tiku jednog mjesta. On za Zagone kratko daje sliku stanovnika:
"Zagonjani su svi siromaini, tako da od 646 osoba samo ih 300 ima
ko5ulju. Svaki Zagonjanin, bio mu5karac ili Zena, mora, ex professo, i6i
dvije godine prosjatiti po svijetu, jer se inaie ne moZe oZeniti ili udati,
a s tim postaju upravo pakosni." Dalje govori da se i Siljeviani odaju
pro5nji i da nerado rade.
Uz stanovito antipatiju koju Andriani6 pokazuje prema cri-
kveniikim ritama, ukazuje on na njihovo preimuistvo sto Zive na
zraku i jer iesto silom prilika drZe strogu dijetu, malo jedu. Tako za
ribare kaZe: "..naviknut je da Zivi na zraku i zato su od svih stanovnika
Vinodola najzdraiji", pa dodaje: "Sinovi ribara su za vojsku mnogo
sposobniji, snaZniji su od sinova onih koji stanuju u gornjem dijelu
Crikvenice."
O naiinu kako se ribar brani od groznice daje zanimljiv podatak:
"Groznica, koja je ove godine vladala, nasrtala je prvenstveno na muS-
ki rod, upravo zato jer je muikarac donosi iz stranih krajeva, kao 5to
su Pula, Kranjska i otok Krk, a malo su je imali oni koji su bili kod
kuCe, Ove godine ribar se nije razbolio iako je i on morao biti
grozniiav, no kako je imao dobar ribolov, pa iako je vino bilo skupo,
on ga je pio. Rubar se teSko razboli, ali i kada se razboli isto se dobro
izlijeti ne lelefl' da se drZi pravila i uputstva koja mu se ordiniraju, on
jede i opije a da ne misli na posljedice koje su na njegovu 5tetu." An-
driani6 ne navodi ovdle o kojoj se groznicr rudi, medutim, iz opisa
obol.lelog u izvjeitaju o Triblju, jasno je da se radi o malariji: "Tribalj
broji 930 duia koje stanuju u jednoj dolini okruZenoj barskom vodom
(baru5tinom) i upravo svake godine groznice vladaju viSe nego li u os-
talim mjestima, a u puianst!'u se primjeduje uve6ani trbuh sa zeml-
jastom bojom lica."
Prema Andriani6evom popisu u kotaru je tokom 1859. godine
umrlo 168-ero djece; u Selcu primjerice je na Sest odraslih umrlo
dvadesetoro djece, u Bribiru na ietrdeset i jednog odraslog pedeset i
Sestero djece, u Novom na osamnaest odraslih trideset i dvoje djece.
On pritom nije dao nikakav podatak niti komentar o razlogu i uzroku
tolikog djeijeg pomora, naprotiv, izrazio je svoje mi5ljenje o razlogu da
se u nekoj godini rada dosta djece. On to ovako oblaSniava: "Ov je go-
dina u Crikvenici bilo vrlo malo vina, jer ga je u svibnju odnija bura, a
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poslije je vinovu lozu uni5tila i dotukla bolest. PSenica i jeiam su vrlo
plodno rodili, krumpir osrednje dobro, a kukuruz je bio neSto bolje ro-
dio. Ribarija je bila srednje dobra i stoga se valja iduie godine odeki-
vati dobro radanje ljudskog roda, narotito u Crikvenici; primjetio sam,
ukoliko je ribolov dobar, slijedede je godine radanje djece dobro."
Uz ove podatke o zdravlju, higijeni i op6enito o Zivotnom standar-
du, kirurg I. K. Andrijani6 daje izvjeitaj o uzgoju Zita, vinove loze,
maslina, o olujama koje su uniStile vinograde, o tome kako su GriZan-
ci dobro pro5li i obogatili se te godine jer je u njih vino, za razliku od
drugih mjesta, dobro rodilo, pa su ga Vinodolcima prodavali pod
skupe novce, o trgovanju Tribaljaca i Driveniana sa Zivadi, koji su pro-
davali u Bakru i Kraljevici, te o trgovanju Zena iz Crikvenice i Draml-
ja sa svilcem. Time je s nekoliko interesantnih opisa pruZio sliku
cjelokupne ekonomije Vnodola desetak godina prije nego ito ie se
vinodolska obala protuti kao prikladna za tzgradnjt prvih kupaliSno-
klimatskih ljeiili5ta i tako koraknuti u kozmopolitski svijet preko tur-
izma kao nove privredne grane.
Prema podacima iz injeStaja vidi se da se uz ribarstvo uz obalu
stanovnistvo bavilo uzgojem vinove loze i maslina, a od Zita se sijao
kukuruz, jeiam koji se sije u listopadu i u srpnju, pienica koja se sije
u sijeinju i veljaii. Od vo6a on spominje poznate jabuke iz sela Ka-
menjak, zatim oskoru5e, bademe i breskve. Nema podataka o sadnji
povr6a, Izgleda da je trgovanje sa svilcem bilo razvijeno, uzgajao se u
Bribiru, u gornjem dijelu Crikvenice i Dramlju. Napominje da ulje od
vinodolskih maslina ima neukusan miris a kad ostari dobiva blelkastu
boiu zato .ier se, po njegovom miiljenju, masline beru prerano i
nezrele, tako da su skoro bijele kada ih se preraduje.
Na kraju izvjeitaja Andrianid smatra da je stanje zdravlja u
zdravstvenom podruiju Crikvenica bilo do kolovoza mjeseca
uglavnom dobro, groznice su se povratile u Bribiru, Novom i Selcima,
a razlog povratne groznice kod Zena u Selcima, po njegovom miSljen-
ju, je nedisto6a, dok za Novljane kaZe: "Kad se pojavi neka epidemija
umjesto da bi klonuli u velikom broju, za iudo, njih klone mali broj."
Pored groznice u 1859-oj godini pojavio se znatan broj kila "u oso-
ba u najljepiirn godinama, a to upravo zalo ier rade vrlo teike poslove,
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doiim u Zena ispadanje maternice je zbog nesposobnosti doma6ih
babica i jer, po obidaju, Zene radaju stoje6ki na nogama".
U Crikvenici je bio, dak, sludaj suspektan na koleru kod oca i sina
koji su se watili iz Pule, medutim, obojica su ozdravili.
Zavriavajt(i iz.tjeltaj ustanovljuje sa zadovoljstvom da u kotaru n!
je bilo ubojstava osim jednog dedomorstva u Bribiru; bila su dva sluta-
ja ludila i to kod jedne djevojke od 18 godina u GriZanama zbog
oestale menstruacije, a drugo kod Bribirca nastalo grozdova6om.
Kirurg Ivan lGstitelj Andriani6 dao je tako vjernu sliku Vinodola i
Mnodolaca, pi5u6i izr{e5taj kao jedan literalni puiki tekst zanimljiv za
svakoga tko se bavi povijeS6u zdravstvene kulture. Izvje5taj vrvi od
neobitno wijednih podataka te s punim pravom zasluZuje da bude
uvr5ten u gradnju za proilost Vinodola kad bude za to prilika.
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